



























































A 市に位置する私立のキリスト教主義中学校（男子校）である B 中学校に
在籍する中学校 2年生 181名の中で，5泊 6日の日程（A・B 班の 2班編成，
A 班：2012年 8月 1日～6日・B 班：8月 7日～12日）の夏期キャンプに参
加した 179名を調査および分析対象とした。第 1回調査（Pre 調査）は，キ
ャンプ参加前の 2012年 7月 18日）に，第 2回調査（Post 調査）は，キャン
プ終了 1ヵ月後の 9月 13日に実施した。
3 キャンプの概要






















なおこの夏期キャンプは，C 県に位置し，約 50年前に B 中学校が購入し
た約 3万坪の無人島で，夏休み中の 8月に行われている。班編成については，



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































合計 155（89.1％） 19（10.9％） 174（100.0％）
*p＜.05
表 6 キャンプ満足度（高群・低群）×友人関係深化度（高群・低群）




















































































⑴ 文部科学省 2012 平成 23年度「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に
関する調査」について．
⑵ 文部科学省 2008 中学校学習指導要領．
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付記
本研究に関わって下さった全ての皆様にお礼申し上げます。中でも，本調査の趣旨
をご理解の上ご協力いただきました B 中学校の生徒・教職員の皆様には，深く感謝
申し上げます。なお，本論文は関西学院大学大学院文学研究科に瀧 和恵氏が執筆・
提出した修士論文を，「人文論究執筆規定」に基づき小谷正登が第一筆者となり加筆
・修正したものです。
──小谷正登 学校教育学領域教授──
──瀧 和恵 大学院文学研究科博士課程前期課程──
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